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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan: (1)  penokohan, 
( 2) Aspek  kepribadian tokoh berdasarkan teori Humanistik Abraham Maslow, (3) 
konflik batin tokoh utama, (4) cara tokoh utama dalam mengatasi konflik batin, (5) nilai 
pendidikan karakter religiusdalam novel Bulan Jatuh di pangkuanku karya Muhammad 
Suwardi, (5) relevansi penokohan, aspek kepribadian dannilai pendidikan religius yang 
terdapat dalam novel Bulan Jatuh di pangkuanku karya Muhammad Suwardi dalam 
pembelajaran sastra di SMA.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra dengan menggunakan 
teori Abraham Maslow. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-
kata, kalimat dan kutipan dari novelBulan Jatuh di Pangkuanku. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah novel, artikel, jurnal, buku ,atau pendapat dan 
penelitian orang lain yang relevan dengan permasalahan untuk mendukung hasil 
penelitian. validitas data yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan teori. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. 
Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Penokohan dalam novel Bulan 
Jatuh di Pangkuanku berdasarkan peran dan fungsi meliputi tokoh protagonis yaitu 
Kahfi sedangkan tokoh antagonis yaitu Om Kahar, Tante Frida, Bu Mimin, Bude, Pak 
Mangun, Harris Hambali. (2) aspek kepribadian berdasarkan teori humanistik Abraham 
Maslow meliputi: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan 
memiliki, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri yang seluruhnya dapat 
terpenuhioleh Kahfi sebagai tokoh utama. (3) konflik batin tokoh termasuk dalam 
konflik mendekat-menjauh ( approach-avoidance conflict). (4) Cara tokoh dalam 
mengatasi konflik dengan menggunakan mekanisme penyesuaian yaitu memilih 
memecahkan masalah dengan realistis dan primitif. (5) nilai pendidikan karakter 
religius yang ada meliputi aktivitas religius tokoh utama. (6) Penokohan, Aspek 
kepribadian, dan nilai pendidikan religius relevan dengan pembelajaran sastra di SMA. 
Kata kunci: psikologi sastra, Teori Humanistik,pendidikan karakter, relevansi 
pembelajaran. 
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 ABSTRACT 
This study aims to explain and describe: (1) the characterization, (2) the aspects of 
personalities based on the theory of Humanistic by Abraham Maslow, (3) the inner 
conflict of the main character, (4) the way the main character overcame the inner 
conflicts, (5) the religious education in Bulan Jatuh di Pangkuanku by Muhammad 
Suwardi, (6) the relevance of the characterizations, the aspects of personality and the 
values of religious education in Bulan Jatuh di Pangkuanku by Muhammad Suwardi in 
teaching literature in high schools.  
This study used literature psychological approach in using the theory of Abraham 
Maslow. The research method used in this study is qualitative descriptive research. The 
data used in this study are words, sentences and quotes from a novel entitled Bulan 
Jatuh di Pangkuanku. The sources of the data in this study were novels, articles, 
journals, books, or opinions and the other relevant researches with the problems that 
support the result of the research. The data validity used were the triangulation of 
sources and theories. The technique of the data analysis used interactive analysis 
technique. 
The results of this study are as follow: (1) The characterization in Bulan Jatuh di 
Pangkuanku was based on the role and functions which include the Cave as the 
protagonist and Om Kahar, Tante Frida, Mrs. Mimi, Bude, Mr. Mangun, and Harris 
Hambali as the antagonists.(2) The aspects of personality were based on the humanistic 
theories of Abraham Maslow which include: physiological, safety, love and belonging, 
esteem, self-actualization needs which can be met entirely by Kahf as the main 
character. (3) The inner conflict of figures included in approach-avoidance conflict. (4) 
The way the characters resolved the conflicts was by using adjustment mechanism 
which was chosen to solve the problem realistic and primitively. (5) The value of 
religious education included the religious activity of the main character. (6) 
Characterizations, aspects of personality, and the value of religious education were 
relevant to teaching literature in high schools. 
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